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INTRODUCTION : La pensée de Kropotkine à 
l'épreuve des mutations de l'anarchisme 
contemporain
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PREMIÈRE PARTIE : LES BASES SCIENTIFIQUES DE 
L'ANARCHIE
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CHAPITRE I. La conversion du prince Kropotkine : 
populisme, nihilisme, anarchisme 
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1. Une formation classique perméable aux influences du populisme
1.1. Le corps des pages ou l'expérience immédiate du pouvoir
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2. L'anarchisme en action : Kropotkine et le populisme du début des 
années 1870 
2.1. La conversion à l'anarchisme
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2.2. Le cercle Tchaïkovski 
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2.2.2. La contribution de Bakounine au populisme des années 1870
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3. Un texte programmatique : « Devons-nous nous occuper à 
examiner les idéaux d'une société future ? »
3.1. Le texte et ses idées principales 
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CHAPITRE II. Une orientation philosophique 
centrale : le matérialisme et ses problèmes 
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1. Une difficulté fondamentale : Kropotkine scientiste ?
1.1.  Entre  objectivité  scientifique  et  passion  révolutionnaire : le 
diagnostic de Malatesta
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1.2. À partir de Malatesta : objections et réfutations
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1.2.3. Le matérialisme mécaniste face à l'action volontaire
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2. Le matérialisme évolutionniste de Kropotkine : origine et portée 
philosophique 
2.1. La lecture des matérialistes « vulgaires » des années 1860 
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3. Le matérialisme de Kropotkine face au matérialisme historique : 
la méthode dialectique en débat
3.1. Engels, critique du matérialisme « vulgaire »
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3.2.2. Le matérialisme évolutionniste de Kropotkine à la lumière de la  
Dialectique de la nature de Engels. 
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CHAPITRE III. La fonction politique de la géographie chez 
Kropotkine
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1. La fausse neutralité du travail géographique de Kropotkine
1.1.  Une  activité  scientifique  sous-estimée  en  ses  apports 
politiques 
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l'émancipation contre géographie de la domination
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2. Un modèle et un partenaire : Élisée Reclus
2.1. Singularité de Reclus dans le champ géographique
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3. Kropotkine, Reclus et l'écologie
3.1. Des écologistes avant l'heure ? 
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3.1.1. Reclus : l'homme doit être la « conscience de la terre »
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3.1.2. Kropotkine : l'entraide comme concept écologique
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3.2. L'usage problématique du « holisme »
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3.2.1.  Le  débat  Philippe  Pelletier /  John  Clark  sur  le  « holisme » 
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CHAPITRE IV. L'évolutionnisme de Kropotkine
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1. Le territoire russe et l'élaboration de L'Entraide 
1. 1. Interprétation de la nature et idéologie 
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1.3. Un point de départ théorique: le zoologiste Kessler 
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2. Darwinisme social ou socialisme darwinien ? 
2.1. L'axe directeur de L'Entraide : critique du darwinisme, défense 
de Darwin
2.1.1. L'opposition à Thomas Henry Huxley
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2.1.2. Une difficulté : le poids du cadre théorique du darwinisme social 
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2.2. Kropotkine lecteur des notions et métaphores darwiniennes 
2.2.1. La « métaphore » de la lutte pour l'existence
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2.2.2. Évolution de l'instinct social : l' « effet réversif de l'évolution » en 
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3. Éloge et critique de l'évolutionnisme spencérien
3.1.  Un  évolutionnisme  complexe  :  Spencer  parangon  du 
darwinisme social ? 
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3.2. L'héritage spencérien chez Kropotkine 
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3.3.  Vérité  objective  et  apparence  subjective  du  système  de 
Spencer : la lecture de Kropotkine 
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articles de Nineteenth Century (1910-1919)
4.1. Une vision de la nature comme équilibre : l'héritage darwinien 
contrebalancé 
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4.3. L'opposition à  Weismann, ou la défense épistémologique des 
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CHAPITRE V. Kropotkine, pionnier de la 
sociobiologie ?
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1. Darwinisme, sociobiologie, évolutionnisme de l'entraide : trois 
approches biologiques de la société
1.1. La notion de société animale 
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1.3. Particularité de la sociobiologie : l'approche génétique
1.3.1. Le mécanisme de l'adaptation génétique
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2. La nature humaine selon la sociobiologie 
2.1. La question de l'altruisme
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2.2. Nature humaine close contre nature humaine ouverte
2.2.1.  La justification  de  traits  hiérarchiques  et  anti-sociaux  dans  la  
sociobiologie 
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3. Kropotkine et la question des primitifs
3.1.  La  fonction  de  l'anthropologie  pour  le  naturalisme  de 
Kropotkine 
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3.2. Vers une anthropologie anarchiste
3.2.1. L'institution explicite du contre-pouvoir
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CHAPITRE VI. La nature humaine face à l'État : 
politique et histoire du point de vue anarchiste. 
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1. Pourquoi l'État ? Généalogie d'une forme particulière 
d'organisation politique 
1.1.  Kropotkine  dans  le  sillage  de  La  Boétie :  l'énigme  du 
« malencontre » 
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1.2. Essai de description de l'émergence et de la stabilisation de la  
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1.3. L'individu face à l'État : individualisme ou individuation ? 
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2. Comment faire de l'histoire ? La politique du point de vue 
populaire 
2.1.  La  nécessité  d'un  changement  de  point  de  vue 
historiographique 
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2.3.  La  Grande  Révolution  comme  laboratoire :  étatisme  ou 
anarchie ? 
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2.3.2. : « Enragés » et  paysans : la Grande Révolution du point  de vue 
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2.3.3.  La  Grande  Révolution  selon  Kropotkine,  ou  la  critique  par  
anticipation du jacobinisme léniniste. 
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3. Autour de la question de l'État : Kropotkine face à la Guerre et aux 
Révolutions russes 
3.1. La Révolution russe de 1905  et la Première Guerre Mondiale : 
ambiguïtés  et  contradictions  de  la  critique  kropotkinienne  de 
l'tat.
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3.1.1. Le journalisme politique de Kropotkine entre 1905 et 1909  : une 
dénonciation de la politique de la force. 
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CHAPITRE VII : L'économie anarchiste, ou la 
physiologie de la société
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1. Face à l'économie de la rareté : une critique du malthusianisme
1.1. La loi de Malthus, ou la naturalisation de l'injustice sociale
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1.2.2.  Un  exemple  de  la  pertinence  de  l'auto-suffisance 
kropotkinienne : l'économie agraire d'Alexandre Chayanov (1888-1937)
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1.3. L'analogie naturaliste : l'économie comme « physiologie de la 
société »
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2. Rétribution et organisation du travail
2.1. : La mesure de l'activité économique à l'aune de la physiologie 
de la société
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2.1.1. : Critique du mutuellisme de Benjamin Tucker 
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2.2.1.  La  récusation  de  l'opposition  entre  travail  manuel  et  travail  
intellectuel 
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3. L'économie de Kropotkine est-elle utopique ? 
3.1. Le jugement d'utopie. 
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3.2.  Développements  et  prolongements  de  l'économie 
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3.2.1. Les grandes lignes de l'économie participaliste 
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3.2.2.  En quoi  l'économie  de  Kropotkine  est-elle  régénérée  à  travers 
l'ECOPAR ? 
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CHAPITRE VIII. La ville anarchiste et ses formes de 
socialisation
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1. Quels lieux pour l'anarchie ?
1.1. L'anarchisme de Kropotkine face à la tentation sécessionniste 
des Milieux Libres
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1.2.  Au-delà  du  communisme  anarchiste : un  défi  individualiste 
pour la pensée de Kropotkine
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1.3. Un enjeu central des courants naturiens : le néo-malthusianisme 
1.3.1. Un point d'achoppement pour Kropotkine
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1.3.2. Anarchisme social ou anarchisme par le style de vie ? 
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2. L'écologie urbaine de Kropotkine : une culture de la ville
2.1. La ville comme expression de la dialectique nature /  culture 
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3. La justice en contexte : comment punir dans une société 
anarchiste
3.1. Tendance au mal et environnement 
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3.3.  La  justice  restauratrice  face  à  la  question  de  la  pression 
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4. L'école anarchiste : un outil de socialisation 
4.1. Le noyau positif  de l'éducation anarchiste : orienter la nature 
humaine vers l'entraide 
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CHAPITRE IX. Le naturalisme en morale 
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1. L'importance politique de la morale 
1.1. L'Éthique comme prolongement de la politique kropotkinienne 
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2. Une morale naturelle face aux morales transcendantes et aux 
morales de l'affirmation immanente des forces
2.1.  Face aux  morales  transcendantes : l'autonomie  de  la  morale 
en question 
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CHAPITRE X. L'art comme couronnement de la 
morale anarchiste
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1. L'art réconcilié avec la vie : les grandes lignes d'une esthétique 
anarchiste
1.1. Art et puissance collective: l'exemple du Moyen Âge 
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1.2. Conserver le passé pour ouvrir l'avenir de l'art  : Kropotkine et 
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2. L'art comme expérience : une anticipation de l'esthétique 
pragmatiste
2.1. Vivre l'art. Une esthétique non muséale 
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2.2. L'expérience esthétique, ou comment développer la vie la plus 
riche, variée et intense
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3. Art, morale et société : la littérature selon Kropotkine 
3.1. Idéalisme et réalisme dans la littérature russe : une leçon sur 
l'esthétique anarchiste
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3.3. L'idéal moral et social dans littérature russe : Tourguéniev ou 
Dostoïevski ? 
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CONCLUSION. Usages contemporains du 
naturalisme de l'entraide
1. Au-delà du clivage entre un anarchisme de la « vieille école » et 
un anarchisme de la « nouvelle école » 
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2. Littérature anarchiste
2.1. Ouvrages et articles 
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2.2. Ouvrages collectifs, revues
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3. Autres ouvrages et articles utilisés, classés par partie. 
3.1. Introduction. 
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3.2. Première partie : populisme, matérialisme, géographie. 
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3.3. Deuxième partie : évolutionnisme, sociobiologie, anthropologie. 
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3.4. Troisième partie : politique, histoire, économie, société. 
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3.5. Quatrième partie : morale, esthétique. 
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